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С учетом постоянного увеличения числа младших школьников с 
нарушением интеллекта проблема формирования у них синтаксической 
стороны речи занимает важное место в современной специальной  
педагогике и   вопрос  методике   развития речи в этом аспекте  остается  
одним из самых актуальных. 
Своеобразие овладения синтаксической стороной речи проявляется у 
младших школьников с нарушением интеллекта в замедленном темпе, в 
дисгармонии развития морфологической и синтаксической систем языка, 
семантических и формально-языковых компонентов, в искажении общей 
картины речевого развития. В настоящее время в работах  многих учѐных-
дефектологов  достигнуты определѐнные успехи в определении нарушений 
синтаксической стороны речи, также  разработаны и методы их преодоления. 
На данный момент анализ особенностей овладения синтаксическими 
компонентами речевого высказывания при нарушениях интеллекта 
представлен достаточно полно. Разработкой проблемы занимались Левина 
Р.Е.,   Филичева Т.Б., Глухов В.П., Чиркина Г.В., Лалаева Р.И., Серебрякова 
Н.В., Жукова Н.С. и др. На сегодняшний день не выявлены наиболее 
эффективные пути преодоления нарушений синтаксической стороны речи, 
что и обосновывает актуальность исследования.  
Объект исследования - грамматическая сторона речи младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
Предмет исследования – особенности синтаксической стороны речи 
младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 
Цель – исследование особенностей и формирование синтаксической 
стороны речи младших школьников с нарушением интеллекта. 
Задачи исследования: 
- определить понятие «грамматическая сторона речи» в 
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лингвистической и методической литературе; 
- описать закономерности развития грамматической стороны речи в 
онтогенезе; 
- рассмотреть психолого-педагогическую характеристику младших 
школьников с нарушением интеллекта; 
- охарактеризовать особенности развития грамматической стороны 
речи младших школьников с нарушением интеллекта; 
- проанализировать программу речевого развития младших 
школьников с интеллектуальной недостаточностью; 
-  определить методы и приемы изучения синтаксической стороны речи 
учащихся младших школьников с нарушением интеллекта;  
- проанализировать результаты констатирующего эксперимента 
Методы исследования. В работе использовался комплекс 
теоретических, психодиагностических и интерпретационных методов, в том 
числе методы анализа теоретической литературы и синтеза, тестирования, 
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Грамматический строй речи – это система взаимодействия слов между 
собой в словосочетаниях и предложениях. 
Формирование грамматического строя может происходить только при 
определенном уровне когнитивного развития. Главным фактором развития 
грамматического строя языка является анализ речи окружающих, выделение 
общих правил грамматики, затем обобщение правил и использование их в 
собственной речи.  
Различают морфологический и синтаксический уровень 
грамматической системы. Развитие этих двух систем у ребенка происходят в  
тесном взаимодействии. Появление новых форм слова способствует 
усложнению структуры предложения, и наоборот, использование 
определенной структуры предложения в устной речи одновременно 
закрепляет и грамматические формы слов. [1] 
Грамматический строй формируется постепенно, это связано не только 
возрастной закономерностбю нервной деятельности ребенка, но и 
сложностью грамматической системы русского языка. Поэтому перед 
педагогом ставится большая задача – выявление отклонений от нормального 
развития грамматического строя речи и понимание закономерностей 
становления речи в норме и патологии. При обнаружении речевых 
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отклонений у детей, необходимо начинать логопедическую работу как можно 
раньше.  
Нарушения грамматического строя речи связано с  недоразвитием у 
детей морфологических и синтаксических обобщений,  
несформированностью тех языковых операций, в процессе которых 
происходит грамматическое конструирование, выбор определенных 
языковых единиц и элементов из закрепленной в сознании ребенка 
парадигмы и их объединение в определенные синтагматические 
структуры.[1] 
В работах многих авторов: А. Н. Гвоздева, Г.П. Ушаковой, А.М. 
Шахнаровича, Д.Б. Эльконина и др. описано развитие грамматического строя 
в онтогенезе  
С учетом взаимодействия морфологической и синтаксической системы, 
А.Н. Гвоздѐв выделял несколько периодов, в которых формируется 
грамматический строй: 
I период – период предложений (1 год 3 мес. -  1 год 10 мес.). Он 
подразделяется на 2 этапа: 
1 этап  (1 год 3 мес.- 1 год 8 мес.) – в речи ребенка небольшое 
количество слов, использующиеся для выражения своих желаний, чувств, 
потребностей. Эти слова не имеют грамматической формы, и для того, что 
бы взрослые из понимали, дети используют мимику и интонацию. В 
основном эти слова являются существительными, лепетные слова или 
звукоподражания.[1] 
2 этап (1 год 8 мес.-  1 год 10 мес.) – на данном этапе ребенок 
объединяет несколько слов, при этом грамматическая связь в них 
отсутствует. Существительные, например, употребляются только в 
именительном падеже или в искаженной, неизменяемой форме; глаголы 
употребляются в инфинитиве или в форме 2 лица единственного числа 
повелительного наклонения. В этом возрастном периоде, дети улавливают 
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только общее значение слова, при этом они не выбирают правильную 
грамматическую форму. 
II период -  период усвоения грамматической структуры предложения 
(1 год 10 мес. – 3 года): 
1 этап (1 год 10 мес. – 2 года 1 мес.) – На этом этапе происходит 
формирование первых форм слова. Ребенок в своей речи начинает 
использовать различные формы одного и того же слова. Появляются 
согласования имени существительного в именительном падеже с глаголом 
изъявительного наклонения.  
Первые грамматические формы существительного – формы 
именительного падежа единственного числа и множественного числа с 
окончанием –ы, -и: формы винительного падежа с окончанием –у. 
Первые грамматические формы глагола – повелительное наклонение 2 
лица единственного числа, формы 3 лица настоящего времени, возвратные и 
невозвратные глаголы. 
К  двум годам у детей появляются прилагательные в форме 
именительного падежа женского и мужского рода, но без согласования с 
существительными.  
2 этап (от 2 лет 1 мес. до 2 лет 6 мес.) – этот этап использования 
различных флексий для выражения связей слов. Поскольку, в русском языке 
много флексий, поэтому ребѐнку трудно и невозможно запомнить сразу все 
окончания. Ребенок использует те флексии, которые чаще слышит от 
окружающих. Характерной чертой этого периода является то, что дети 
соединяют корень и флексию, но не учитывают чередование, беглость 
гласных. Словоизменение прилагательного еще не усвоено, поэтому 
появляется согласование прилагательного и существительного как 
правильное, так и не правильное.  
Грамматические формы существительного -  формы родительного, 
винительного и творительного падежей. [1] 
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Грамматические формы глагола – дифференциация единственного и 
множественного числа изъявительного наклонения, усваиваются изменения 
по лицам (кроме 2 лица множественного числа), разграничиваются формы 
прошлого и настоящего времени.  
Личные местоимения усвоены, так же появляются предлоги (в, на, у, с). 
Структура предложения усложняется до 5-8 слов, начинают появляться 
сложные предложения (сначала бессоюзные, потом сложносочиненные).  
3 этап (от 2 лет 6 мес. до 3 лет) – на данном этапе усваиваются 
служебные слова, которые служат для выражения синтаксических 
отношений. Дети начинают овладевать служебными словами, только после 
того как усвоили флексию. На этом этапе ребенок употребляет множество 
простых предлогов, но при употреблении сложных предлогов могут 
наблюдаться аграмматизмы. 
Грамматические формы существительного – усвоение окончаний 
множественного числа: - ов, - ами, - ах, - а, - иа.  
Закрепляется согласование прилагательных и существительных в 
косвенных падежах. Продолжается дальнейшее развитие сложносочиненного 
и сложноподчиненного предложений.  
III период (от 3 лет до 7) – период дальнейшего усвоения 
морфологической системы. 
В этот период ребенок систематизирует грамматические формы по 
типам склонения и спряжения, усваивает многие единичные формы, 
исключения. До 4 лет возможны случаи неподвижного ударения, тенденции 
унификации основы.  
К школьному возрасту дети в основном овладевают всей сложной 
системой практической грамматики, что помогает детям перейти к 










Умственная отсталость развивается в результате органического 
поражения головного мозга. Такое состояние нельзя назвать психическим 
заболеванием, умственная отсталость является  специфическим состоянием, 
когда интеллектуальное развитие ребенка ограничивается определенным 
уровнем функционирования центральной нервной системы. Дети с 
интеллектуальными нарушениями обучаются и развиваются в пределах 
своих возможностей.  
Умственная отсталость, к сожалению, не лечится. Если нет 
противопоказаний, по назначению врача ребенок может пройти специальную 
терапию, которая будет стимулировать его развитие, но опять же в пределах 
возможностей организма ребенка. Развитие и социальная адаптация ребенка 
с умственной отсталостью чаще всего зависит от воспитания и обучения. 
У умственно отсталых детей нарушается правильное формирование 
познавательных, психических процессов, у них ухудшается восприятие, 
память, словесно-логическое мышление, речь и так далее. Таким детям 
трудно социально адаптироваться и проявлять интерес какакой либо 
деятельности. У многих из них нарушается физическое развитие, появляются 
проблемы с артикуляцией, двигательной моторикой, могут произойти 
определѐнные внешние изменения, например, может незначительно 
измениться форма черепа, размер конечностей [1]. 
По МКБ – 10, умственную отсталость делят на 4 степени: легкую (IQ 
50 – 69), умеренную (IQ 35 – 49), тяжелую (IQ 20 – 34), глубокую (IQ до 20).  
Начинать работу с умственно отсталым ребенком необходимо с самого 
раннего детства. Такие дети не проявляют интереса к предметному миру, 
долго не возникает любознательность, например, ребенок не рассматривает 
игрушку, не играет с ней и так далее. Для того что бы умственно отсталый 
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ребенок овладел правильными формами поведения, какой либо 
деятельностью, которое свойственно нормально развивающемуся ребенку, 
необходима целенаправленная коррекция. Если же не проводить коррекцию 
по развитию мышления, восприятию окружающего мира, то уровень 
познательности у ребенка с умственной отсталостью будет на низком уровне. 
Также если не заниматься с умственно отсталым ребенком – дошкольника, то 
навык общения с людьми у него будет слаборазвит, что приведет к 
снижению уровня. Если ребенок не будет достаточно контактировать со 
своими сверстниками и с взрослыми, не будет играть с детьми в игры либо 
участвовать в какой-нибудь деятельности, то это негативно отразится на 
социальной адаптации, на развитии мышления, памяти, самосознания, 
воображения, речи, воли и так далее. При правильном подходе к организации 
воспитания и обучения, можно корригировать нарушения развития 
познавательных процессов и речи. 
В зависимости от уровня интеллектуальных нарушений, можно 
добиться положительных результатов при обучении такого ребѐнка в школе. 
Дети с тяжелой и глубокой умственной отсталостью – инвалиды детства. Они 
получают пенсию и должны либо иметь опекуна, либо находиться в 
специальных учреждениях на социальном обеспечении. Не многие родители 
могут справиться с таким ужасным горем, поэтому им необходимо получать 
психотерапевтическую и консультативную поддержку. 
У детей с легкой степенью умственной отсталости существуют 
проблемы другого рода. Одной из таких проблем является сложность 
обучения по программе массовой общеобразовательной школы. А обучение 
ребенка в школе реализующей адаптированные основные 
общеобразовательные программы – тяжелый и трудный шаг для родителей. 
Отражение и регуляция поведения и деятельности – является ведущим 
нарушением высших психических функций в клинико – психологической 
характеристике умственной отсталости. Для умственно отсталых детей 
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Свойственны нарушения познавательных процессов, речи, эмоционально-
волевой  сферы,   личности. 
Основу умственной отсталости составляют два фактора: тотальность и 
иерархичность недоразвития мозга и организма в целом.  
Для тотальности характерно  прежде всего, недоразвитие всех 
психических функций, начиная от низших (моторика,  элементарные  
эмоции) и заканчивая высшими, которые обеспечивают познавательные 
процессы. 
Слабо развитая моторика отмечается и при отсутствии первичного 
поражения двигательной сферы. Активное произвольное внимание сохранно 
в меньше, чем пассивное непроизвольное. 
Механическая память может быть удовлетворительной, но всегда 
страдает память смысловая, логическая. Внешние признаки предметов 
запоминаются лучше. Умственно отсталые дети запоминают меньше 
материала по объему, чем дети  с нормальным развитием. У обучающихся 
младших классов в школе, которая реализует основные 
общеобразовательные программы.  Объем материала обычно не превышает 
3-4 единиц, в то время как у детей, развитие которых в норме – 7 (+-2). 
Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями испытывают серьезные 
трудности при запоминании и усвоении учебного материала. Однообразные, 
многократные повторения не улучшают продуктивность запоминания.[1]  
Восприятие более сохранно, чем мышление. Также, как и мышление у 
него всегда страдает более сложный компонент, который связан с анализом и 
синтезом воспринимаемых явлений.  Восприятие отличается узостью, 
недостаточной дифференцированностью, неточностью. В процессе 
овладения грамотой, на уроках рисования, географии обнаруживаются 
нарушения в пространственной ориентировке. 
Для мышления умственно отсталого ребенка характерно, прежде всего, 
слабая способность к обобщению, трудность в  понимании смысла любого 
явления. В познавательной деятельности ведущим фактором является 
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установление частных, конкретных связей. Для детей с интеллектуальными 
нарушениями характерно наглядно - действенное мышление. При решении 
какой-либо задачи они прибегают к методу проб и ошибок. Задания, которые 
требуют словесно-логического мышления, представляют для данной 
категории детей большие трудности, часто становятся невыполнимыми. 
Мыслительные процессы у умственно отсталых детей протекают  
своеобразно. У них затруднен полноценный анализ зрительно 
воспринимаемого объекта, они  не могут выделить главного от 
второстепенного. Обучающиеся часто не понимают простые тексты, которые 
содержат причинные, временные зависимости. При пересказе текста 
умственно отсталые дети могут опустить  главные его части, изменить 
смысловую последовательность событий, не устанавливают причинно-
следственные связи. 
Недостаточная сформированность речи связана с недоразвитием 
высших форм познавательной деятельности. Степень ее недостаточности 
большей частью соответствует тяжести интеллектуального дефекта. 
В эмоциональной сфере выступает на первый план недоразвитие более 
сложных эмоций. Неадекватность эмоциональных реакций часто связана с 
неспособностью отделить главное от второстепенного. Типична малая 
дифференциация и однообразие эмоций, бедность либо отсутствие оттенков 
переживаний, слабость побуждений и борьбы мотивов. В связи с тем, что 
снижен интерес к познавательной деятельсти – отсутствуют переживания. 
Сохранны эмоции, связанные с элементарными потребностями, конкретной 
ситуацией. Эмоциональные реакции инфантильны. Недоразвитие 
эмоциональной сферы усугубляет общую косность психики, слабую 
психическую активность, сниженный  интерес к окружающему, отсутствие 
инициативы, самостоятельности. В то же время, неспособность подавлять 
аффект либо влечения часто проявляется в склонности к импульсивности, 
интенсивной аффективной реакции (бурные вспышки гнева, агрессивные 
разряды) по незначительному поводу. Интересы умственно отсталых детей  
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тесно связаны с занимательностью выполняемой деятельности. Они 
неглубоки, ситуативны, неустойчивы. Дети руководствуются, как правило, 
ближайшими мотивами. Познавательные интересы отсутствуют.   
Для умственно отсталых детей характерны нарушения 
целенаправленности деятельности, проявляющиеся в неправильной 
ориентировке в задании, в ошибочном и фрагментарном  его выполнении, в 
неадекватном отношении к возникающим трудностям, в не критичности к 
полученным результатам. В ходе деятельности ученики не изменяют 
способы деятельности даже в тех случаях, когда они оказываются 
ошибочными, непродуктивными. У умственно отсталых детей наблюдается 
выраженное запаздывание в становлении всех ведущих видов деятельности. 
Кроме того, все виды деятельности качественно и структурно обеднены по 
сравнению с уровнем их развития у нормально развивающихся сверстников. 
Слабое развитие моторики проявляется во всех видах деятельности. Их 
рисунки выполнены нетвердыми, кривыми линиями, лишь приблизительно 
передающими контур предметов. Для таких детей необходим длительный 
период обучения, направленный на привитие навыка выполнения 
определенных действий. Решающее значение при обучении данной 
категории детей имеет регулярность отрабатываемых действий, 
положительный эмоциональный фон занятий, создание ситуации успеха.[1]  
Иерархичность психического недоразвития является вторым важным 
признаком умственной отсталости. Она выражается в том, что 
недостаточность восприятия, памяти, речи, эмоциональной сферы, моторики 
выражена меньше, чем мышления. Это закономерность отражается и в самой 
структуре недостаточности каждой психической функции. Страдают более 
высокие уровни (связанные с функцией абстрагирования и обобщения). 
Наиболее выражено это в недостаточности речи. Недоразвитие моторики 
тесно связано с уровнем интеллектуального дефекта. При недоразвитии 
способности к тонким и точным движениям, к выработке относительно 
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сложных двигательных формул, быстрой смене моторных установок 
элементарные движения относительно более сохранны. 
Дети с умственной отсталостью нуждаются в специальных условиях 
обучения и воспитания. 
 
 
1.3. Особенности развития грамматического строя речи 
обучающихся с нарушением интеллекта 
 
 
У детей с нарушением интеллекта встречаются все формы расстройств 
речи: ринолалия, дислалия, дисфония, алалия, дизартрия, дислексия, 
заикание, дисграфия, афазия и другие.  Семантический дефект является 
преобладающим в структуре системного речевого нарушения у детей данной 
категории. 
Имеющиеся нарушения речи у детей с интеллектуальными 
нарушениями характеризуются стойкостью.  
Нарушения познавательной деятельности у детей с умственной 
отсталостью накладывают четкий отпечаток и на формирование активного и 
пассивного  словаря. Словарный запас детей данной категории крайне беден 
и ограничивается обиходно-бытовой тематикой, преобладают 
существительные с конкретным значением. У умственно отсталых детей 
имеется существенное преобладание пассивного словаря над активным. Эти 
дети понимают значительно большее количество слов, чем сами употребляют 
в своей речи. 
Речь детей с интеллектуальными нарушениями всегда лишена 
включений из слов различных грамматических категорий, которые 
обозначают  абстрактные понятия. Ученики затрудняются в подборе 
обобщающих слов и понятий. Отдельные грамматические категории детьми с 
умственной отсталостью не употребляются вовсе или могут составлять в их 
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словаре минимальный процент, это причастия, сложные предлоги, наречия, 
деепричастия, подчинительные союзы. 
У детей младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта 
часто наблюдается запаздывание развития речи. Этапы сдвинуты во времени 
и характеризуются качественным своеобразием. Так, первые слова 
появляются лишь к трем-пяти  годам, а фразы еще позднее. Темп развития 
речи у таких детей замедлен.  
У школьников с нарушениями интеллекта выявляется бедность 
словарного запаса, неточность употребления слов, трудности актуализации 
словаря более значительные, чем в норме, преобладание пассивного словаря 
над активным, несформированность структуры значения слова, нарушения 
процесса организации семантических полей. В речи детей с нарушениями 
интеллекта преобладают существительные с конкретным значением, 
отсутствуют слова обобщающего характера (мебель, посуда, обувь, одежда). 
В активном словаре отсутствуют многие глаголы, обозначающие способы 
передвижения животных (скачет, ползает, летает). Глаголы с приставками 
заменяют бесприставочными глаголами (пришел, перешел — шел).[1] 
Такие учащиеся часто употребляют лишь незначительное количество 
слов, обозначающих признаки предмета: цвет (красный, синий, зеленый), 
величину (большой, маленький), вкус (сладкий, горький, вкусный). 
Противопоставления же по признакам «длинный - короткий», «толстый - 
тонкий» и т. д. используются очень редко. Количество наречий в словаре 
весьма ограничено (здесь, там, туда, потом). 
Встречается неточное употребление слов, парафазии. 
Преобладающими являются замены слов по семантическому сходству. 
Характерными являются замены слова с диффузным, расплывчатым 
значением (скачет, ползает - «идет», толстый, высокий - «большой»). 
Наблюдаются смешения слов одного рода, вида. Так, словом ботинки дети 
называют сапоги, туфли, галоши; словом рубашка - кофту, рубашку, свитер, 
куртку. Причинами неточности в употреблении слов у детей с нарушениями 
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интеллекта являются трудности дифференциации, различения, как самих 
предметов, так и их обозначений. Отмечается замедление темпа 
формирования и качественное своеобразие структуры значения слова, 
длительное время преобладает «предметная соотнесенность» слова, когда 
оно является лишь обозначением конкретного предмета. Многие слова так и 
не становятся понятиями.[1] 
Понимание обращенной речи у школьников младшего возраста с 
сохранным интеллектом характеризуется полным пониманием высказываний 
любой степени сложности. Школьники с нарушениями интеллекта адекватно 
понимали обращенную речь, представленную в виде простых предложений, 
как описывающих наглядно воспринимаемую ситуацию общения, так и вне 
ее. Понимание же сложных высказываний происходит только в контексте 
ситуации.  
Анализ предложений, используемых детьми с нарушениями 
интеллекта, свидетельствует, что чаще всего они употребляют в 
самостоятельной речи простые малораспространенные предложения (Кукла 
хочет спать) или двусложные фразы (Дай пить, Возьму стул). При этом в 
большинстве случаев отмечалось отсутствие согласования между словами, 
либо нарушение грамматической формы слов (Мама ехает). Чаще всего дети 
проявляют речевую активность в отношениях со сверстниками и взрослыми 
в процессе совместной деятельности. Следует отметить, что и сама ситуация 
общения стимулирует речевую активность ребенка: например, в том случае, 
когда ребенку необходимо одеться, он может выразить свою просьбу 
словесно (Помогите мне надеть штаны). Дети мало используют речь для 
сопровождения самостоятельной деятельности, чаще всего это делают в 
театрализованной и сюжетной игре, реже в рисовании. Причем, в процессе 
игры, как правило, используют заученные фразы-клише.[1] 
Нужно отметить, что школьники младшего школьного возраста с 
нарушением интеллекта составляют рассказы на основе наблюдений за 
предметом, по картине и серии картинок только при помощи взрослого. Как 
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правило, они могут определить последовательность картинок только с 
помощью взрослого и вслед за ним повторяли фразы. Школьники с 
нарушением интеллекта могут пересказать текст либо, повторяя за 
педагогом, сказанные им фразы, только отвечая на вопросы взрослого, 
нуждаясь при этом в помощи при построении фраз. 
Подводя итоги из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
 понимание обращенной речи школьников младшего возраста с 
нарушением интеллекта характеризуется пониманием простых 
высказываний, как в контексте ситуации, так и вне ее. При этом понимание 
сложных высказываний  происходит только в контексте ситуации; 
 в лексико-грамматическом строе речи присутствует большое 
количество ошибок, многие из которых не встречаются в речи нормально 





















ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ СИНТАКСИЧЕСКОГО 




2.1. Анализ программы речевого развития обучающихся 
начальных классов с нарушениями интеллекта 
 
 
Программа речевого развития детей с нарушениями интеллекта 
построена таким образом, чтобы максимально активизировать 
синтаксические и грамматические стороны речи, т.к. известно, что такие 
обучающиеся, как правило,  лучше  понимают только разговорную 
(бытовую) речь, которая не выходит за рамки их жизненных наблюдений. 
Работа по речевому развитию школе занимает важное место в процессе 
коррекции нарушений развития детей с интеллектуальной недостаточностью.     
В ходе анализа программы специального (коррекционного) 
образовательного учреждения, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы по письму и развитию речи в данном 
классе под ред. Воронковой В.В. установлено, что организация учебной 
деятельности, как особой формы активности ребенка, направленной на 
изменение самого себя - субъекта обучения, тесно связана с проблемой 
развития его речи. Формирование полноценной учебной деятельности 
возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 
предполагающий определенную степень сформированности средств языка 
(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 




Поэтому, согласно программе, педагогическое воздействие должно 
быть нацелено на речевую систему в общем, а не только на отдельный 
дефект. Помимо этого, педагогическая деятельность в полном объеме  
должна быть направлена на развитие мыслительных операций анализа, 
синтеза, сопоставления, абстрагирования, обобщения. Максимальное 
вовлечение анализаторов и использование наибольшей и различной 
наглядности, являются  особенностями педагогической работы в 
специальном (коррекционном) образовательном учреждении, реализующие 
адаптированные основные общеобразовательные программы. Принимая во 
внимание близкую взаимосвязь в формировании ручной и артикуляторной 
моторики, в учебных занятиях, особенно в 1 - 3 классах, следует включать 
упражнения тонких движений рук, задания по оречевлению действий, 
элементы логопедической ритмики. 
Резкое повышение колличества обучающихся с дефектами речи, 
предъявление наиболее больших требований к работе преподавателя, весьма 
небольшое число пособий специальной литературы, отсутствие четкого 
планирования вызвало необходимость создания специальной логопедической 
программы для обучающихся 1-4 классов специального (коррекционного) 
образовательного учреждения, реализующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы. 
Методологические и теоретические основы программы. 
  Как и любая программа, «Программой  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1 - 4 классы» под 
редакцией В.В. Воронковой по письму и развитию речи,  имеет  под собой 
методологические и теоретические основания. В качестве одного из таких 
оснований могут выступать принципы, определяющие построение, 
реализацию программы и организацию работы по ней: 
- гуманизма -  вера в возможности ребенка, субъективного, 
позитивного подхода;        
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- системности - характеризуется последовательным изучением 
материала, по определенной структуре;             
- реалистичности – реально оценивать возможности ребенка, не 
завышая требований; 
- деятельностного подхода  -  опирается на ведущий вид деятельности в 
коррекционной работе, который свойственен данному возрасту;          
- индивидуально-дифференцированного подхода  -  подстраивание 
коррекционно – развивающей работы под индивидуальные особенности 
каждого ребенка; 
- принцип наглядности – заключается в обеспечении обучающихся 
наглядным материалом. 
Целью программы обучения является  - расширение речевой базы 
обучающихся, заполнения пробелов в речевом развитии; 
подготовка к осознанному овладению грамматическим и 
орфографическим материалом в старших классах 
 
Основные задачи программы: 
- создание условий для формирования правильных звукопроизношений  
и закрепление  их  на словесном материале исходя из индивидуальных 
особенностей обучающихся;        
- развивать артикуляцию, фонематические процессы, грамматический 
строй речи по средствам коррекции дефектов устной и письменной речи;  
- формировать пространственно-временные представления и понятия.                                                                                                                                                                  
Развитие зрительного и слухового восприятие, внимание, память.  
- развитие мелкой и общей моторики.          
- формирование навыков звукослоговых анализов и синтезов. 
- создание базы для успешного овладения обучающимися навыками 
чтения и письма.     
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- обогащение и активизация словарного запаса детей, развитие 
коммуникативных навыков  посредствам повышения уровня общего речевого 
развития обучающихся.    
Развивать фразовую и связную речь.  
- способствовать к вниманию звуковой стороны речи, самоконтроля.     
- развитие  психологических предпосылок к совершенствованию 
речевых умений. 
Организация работы по программе. 
Работа по исправлению речевых нарушений строится, опираясь на 
возрастные особенности. Программы по письму и развитию речи  и 
особенностей речевого дефекта обучающихся. Эффективность 
педагогических занятий и перенос полученных навыков в учебную 
деятельность значительно повышается. Необходимо использовать 
дидактический материал в соответствии с темой программы, изучаемой в 
классе.  
В структуру занятия, в том числе могут входить: 
- работа по формированию грамматического строя речи; 
- работа над предложением и связной речью; 
- обогащение и активизация словарного запаса. 
Весь курс коррекционно-логопедической работы делится на 3 этапа. 
I этап:  1 – 3 класс. Заполнение пробелов в развитии  фонетико-
фонематической  и лексико-грамматической сторон речи. 
II этап:  4 – 5 класс. Заполнение пробелов в развитии лексико-
грамматической  стороны речи и фразовой речи.                                                                                    
III этап:  6 – 7 класс. Заполнение пробелов в развитии связной речи. 
Требования к уровню подготовки обучающихся. 
I этап:   1 – 3 классы 
К концу 1  этапа учащиеся  должны 
Знать: 
- правило написания предложения; 
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- обобщающие понятия и словарь по основным  изученным 
лексическим темам; 
Уметь: 
- выделять предложения из текста; 
- составлять короткий рассказ по плану; 
- восстанавливать  нарушенный порядок слов в предложениях; 
II этап: 4 – 5 классы 
К концу 2 этапа учащиеся должны 
Знать: 
- словарь, обобщающие понятия по основным лексическим темам; 
- четко знать, определять и называть временные и пространственные 
представления; 
Уметь: 
- подбирать группы родственных слов (несложные случаи); 
- строить простое распространенное предложение, устанавливать связь 
между словами по вопросам; 
- правильно пользоваться предлогами, различать приставки и предлоги; 
- владеть практическими способами словообразования и 
словоизменения; 
Содержание программы. 
I этап:  Восполнение пробелов в развитии фонетико-фонематической и 
лексико - грамматической стороны речи. 
1класс. 
Знакомство с предложением, словом, слогом, звуком, буквой. Работа со 
схемами предложений, слогов, слов.   
Вся коррекционно-логопедическая работа  на этом этапе  строится с 
учетом прохождения букв в 1 классе и лексического материала по предмету 
«Развитие речи». 
2 -3 классы. 
Формирование простого предложения.  
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 Построение, составление из слов, изменяя слова по смыслу;  
дополнение предложений; ответы на вопросы, пользуясь словами вопроса. 
Накопление словаря слов, по темам, изучаемым в классе. Развитие связной 
речи (восстановление несложного деформированного текста; 
последовательное расположение предложений по смыслу; коллективное 
составление коротких рассказов по картинкам, опорным словам с 
последующей записью под руководством логопеда). 
II этап:   Восполнение пробелов в развитии лексико-грамматической 
стороны речи и фразовой речи.  
4-5 кассы. 
Практическое усвоение частей речи и их основных грамматических 
признаков, образование одной части речи от другой.  
Работа над предложением.  Членение речи на предложения.  
Составление и распространение предложений. Установление связи между 
словами в  предложении по вопросам, установление нарушенного порядка 
слов в предложении. 
Основная работа по формированию синтаксической стороны речи, 
согласно анализируемой программы начинает строится с 5 класса.  
К концу обучения в 5 классе учащиеся  должны знать: 
- части речи; 
- как согласуется существительное с прилагательным, глаголом  и 
числительным; 
- главные и второстепенные члены предложения; 
- виды связи в словосочетании: смысловые и логические; 
К концу обучения учащиеся должны уметь: 
- распознавать части речи и их основные признаки; 
- определять род, число, падеж существительных; 
- выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 
- устанавливать связи между словами в словосочетании, предложении 
  и между предложениями в тексте; 
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В 6 классе данная работа продолжается 
К концу обучения учащиеся  должны знать: 
- части речи; 
- главные и второстепенные члены предложения; 
- сложное предложение и его состав; 
- виды связи в сложном предложении; 
- понятия: текст, части текста; 
К концу обучения учащиеся  должны уметь: 
- распознавать части речи и их основные признаки; 
- составлять и анализировать сложное предложение; 
- выделять из текста слова, словосочетания и предложения; 
- определять тему и основную мысль текста; 
- самостоятельно составлять описание предмета или животного; 
- составлять устные сочинения по данному началу, по плану; 
- писать изложения.  
Таким образом, программа речевого развития детей с нарушениями 
интеллекта построена таким образом, чтобы максимально активизировать 
синтаксические и грамматические стороны речи, ведь известно, что такие 
обучающиеся, как правило, способны понимать бытовую речь, которая не 
выходит за рамки их жизненных наблюдений. 
Педагогическая работа по развитию синтаксической и грамматической 
сторон речи осуществляется поэтапно, сначала изучаются конкретные 
предметы и явления, а потом проводится работа по отождествлению 
изученного с изображениями, в результате дети младшего школьного 
возраста с нарушением интеллекта должны уметь:  
 узнавать и называть конкретные предметы и явления;  
 узнавать и называть предметы, изображенные на рисунках;  
 работать с ситуативными картинками;  
 моделировать ситуации, при которых требуется составить 
простые фразы на основе предложенного рисунка; 
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 работать с несложными сюжетными изображениями;  
 связно высказываться по картинкам; 
 работать с сюжетной картинкой, которая требует установить 
несложные связи и зависимости, а также связно высказываться по такой 
картинке; 
 рассматривать иллюстрации, поддерживая беседу по 
прочитанному и услышанному;  
 пересказывать по вопросам и самостоятельно услышанный или 
прочитанный текст. 
На каждом занятии педагогу следует использовать  различные 
дидактические игры и игровые моменты, бытовые и трудовые ситуации, 
логические игры на классификацию, игру «Четвертый лишний», картинное 
лото, домино и другие. Школьник младшего возраста с нарушением 
интеллекта в соответствие с программой должен быть поставлен в 
приближенные к естественным условия, которые побуждали бы его к 
самостоятельной речи, логически построенным высказываниям, 
активизирующим его речевую и познавательную деятельность. 
Таким образом, педагогическая работа по развитию синтаксической и 
грамматической сторон речи осуществляется поэтапно, сначала изучаются 
конкретные предметы и явления, а потом проводится работа по 
отождествлению изученного с изображениями, в результате дети младшего 
школьного возраста с нарушением интеллекта должны уметь: 
- узнавать и называть конкретные предметы и явления; 
- узнавать и называть предметы, изображенные на рисунках; 
- работать с ситуативными картинками; 
- моделировать ситуации, при которых требуется составить простые 
фразы на основе предложенного рисунка; 
- работать с несложными сюжетными изображениями; 
- связно высказываться по картинкам; 
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- работать с сюжетной картинкой, которая требует установить 
несложные связи и зависимости, а также связно высказываться по такой 
картинке; 
- рассматривать иллюстрации, поддерживая беседу по прочитанному и 
услышанному; 




2.2. Организация и проведение констатирующего эксперимента 
 
 
Исследование проходило в 3 классе ГКОУ СО «НСКОШИ» №1 г. 
Нижний Тагил. В исследовании принимало участие 4 детей, в возрасте 9 – 10 
лет, с легкой и умеренной умственной отсталостью, а также 2 педагога, 
работающих в данном классе.  
Констатирующий эксперимент проводился на протяжении  во время 
урока.  
Обучающимся было предложено выполнить ряд заданий на выявление 
сформированности синтаксического строя речи. Данные задания были 
напечатаны на листе формата А4,  которые включали в себя 5 заданий.  
Перед выполнением каждого задания, учащиеся получали соответствующие 
инструкции, использовался также индивидуальный подход в случае 
затруднения. 
Для проверки использовались методики Лалаевой Р.В  и Воюшиной 
М.П, в которых использовались следующие задания: 
 
1. Определи границы предложений. 
           Цель: Выяснить, умеют ли дети определять границы 
предложений в тексте. 
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Шѐл урок дети писали диктант они писали слова и предложения 
Дети пускали змея он упал на крышу там спал кот кот испугался и 
убежал 
2. Составь предложения из данных слов. 
           Цель: Выяснить, умеют ли дети составлять предложения из 
предложенных слов. 
кормит, Нина, куклу, супом, вкусным 
у, клюве, в, дятла, шишка, была 
3. Дополни предложения 





4. Прочитай текст. 
Цель: Выяснить, умеют ли дети отвечать на вопросы, поставленные к 
предложению. 
В доме жил ѐжик. Он был ручной. Ёжик гулял в саду. Он бегал по 
дорожке и ловил жуков. 
Ответь на вопросы. 
Где жил ѐжик?.................................................................................................. 
Каким он был?................................................................................................. 
Где гулял ѐжик?............................................................................................... 
Что ѐжик делал в саду?................................................................................... 
5. Запиши вопрос в скобках к членам предложения 
Цель: Выяснить степень сформированности умения задавать вопросы к  
членам предложения. 
(……..……) В пруду раскрылись белые лилии. Дикая утка вывела из 





Каждое задание оценивалось по бальной системе: 
0 ошибок – 3 балла (высокий уровень сформированности) 
1-2 ошибки – 2 балла, (средний уровень сформированности) 
3 – 4 ошибки – 1 балл (низкий уровень сформированности) 
Невыполненное задание – 0 баллов (умения не сформированы)  
Письменные ответы детей представлены в Приложении 1. 
 
 
2.3 Анализ результатов констатирующего эксперимента 
 
 
    С учетом целей и задач, поставленных в дипломной работе, было 
проведено исследование развития синтаксического строя речи у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
при помощи методики констатирующего эксперимента. 
1. Деление текста на предложения 
Выявленные результаты свидетельствует о несформированности у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
умения выделять предложения в тексте  с использование знаков препинания. 
Полученный результат отражен в Таблице 1. 
Проанализировав полученные результаты, можно констатировать, что у 
всех детей не сформировано понимание о предложении. Так, у трех 
обучающихся  выявила низкий уровень сформированности данного 
представления, они получили за задание по 1 баллу, и один ребенок не 
выполнил задание. 
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
Аркадий Б. продемонстрировал особые затруднения при выполнении 
задания,  несколько раз перечитывал данный ему текст, но  определить 
границы предложений с опорой на смысл и интонацию не сумел. 
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У Димы Н. аналогичные трудности вызвало данное задание, с первой 
частью задания он справился удачней, что связано с тем, что он читал 
предложение вслух. 
Саша Л. продемонстрировал затруднения при выполнении задания, 
часто задавал вопросы, пытался подсматривать у соседа по парте. 
Катя В. также продемонстрировала затруднения при выполнении 
данного задания, но не старалась его выполнить, прочитав один раз вслух, 
перешла к следующему заданию. 
2) Составить предложение из слов 
Выявленный результат свидетельствует о несформированности 
обучающихся составлять предложения из данных слов, расставляя их в 
правильной синтаксической конструкции. Проанализировав полученный 
результат, можно констатировать, что у обучающихся не сформировано 
умение составлять предложения из слов, предложенных в нужной 
грамматической форме. Так,  у трех обучающих выявлен низкий уровень 
сформированности, и один ученик не выполнил задание. 
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
Аркадий Б. не понял задания и просто переписал предложенные ему 
слова. 
Дима Н. выполнил задание неверно, переписал предложенные ему 
слова 
Саша Л. продемонстрировал затруднения при выполнении задания, 
обращался к педагогу за помощью. 
Катя Л. продемонстрировала затруднения при выполнении задания. 
Усердно перечитывала предложенные слова, стараясь переставить их 
местами. 
3) Закончи предложения. 
Выявленный результат продемонстрировал  достаточно хороший 
уровень сформированности умения распространять предложения у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
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Так, 2 ребенка показали высокий уровень сформированности, 1 обучающийся 
– средний уровень, и 1 обучающийся не выполнил задание. 
Проанализировав полученный результат,  можно констатировать, что у 
большинства обучающихся сформировано умение распространять простые 
предложения, но с опорой на вопросы педагога. Однако нужно отметить, что 
результат выполнения данного задания несколько выше, по сравнению с 
предыдущими. 
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
Аркадий Б. продемонстрировал высокий уровень умения 
распространять простое предложение. Задание было выполнено без 
затруднений. 
Дима Б. продемонстрировал небольшое затруднение при выполнении 
данного задания. Обращался к педагогу за помощью.  
Саша Л. выполнил задание без затруднений. 
Катя В. продемонстрировала особые затруднения при выполнении 
задания. Не понимала задания даже при объяснении педагогом. В итоге, 
отказалась выполнять. 
4) Ответь на вопросы к тексту. 
Выявленный результат свидетельствует о сформированности 
обучающихся умения отвечать на вопросы, поставленные к предложению. 
Проанализировав полученный результат, можно констатировать, что у 
обучающихся сформировано умение отвечать на вопросы к предложению. 
Так,  у двух обучающих выявлен средний уровень сформированности, у 
одного – низкий уровень,  и один ученик показал высокий уровень 
сформированности. 
Качественный анализ выполненного задания детьми. 
Аркадий Б. выполнил задание без затруднений. Но при ответе на 
вопросы практически не опирался на текст, в связи с этим некоторые ответы 
были не по тексту. 
Дима Н. продемонстрировал особое затруднение при выполнении 
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задания. Когда предлагали помощь, отказался. Задание выполнял дольше 
других ребят. 
Саша Л. продемонстрировал небольшое затруднение. Несколько раз 
перечитывал текст. 
Катя Б. выполнила задание без затруднений. 
5) Запиши вопрос к  членам предложения. 
Выявленный результат свидетельствует о несформированности у 
обучающихся задавать вопросы к членам предложения, к таким как 
дополнение, обстоятельство, определение. Проанализировав полученный 
результат, можно констатировать, что у обучающихся не сформировано  
умение задавать вопросы к членам предложения.  
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
 Аркадий Б. продемонстрировал затруднения при выполнении задания. 
Не понимал, какие вопросы нужно задавать. 
Дима Н. продемонстрировал затруднения при выполнении задания. 
Постоянно обращался за помощью к педагогам. 
Саша Л. также продемонстрировал затруднения при выполнении 
задания.   
Катя В. продемонстрировала особые затруднения при выполнении 
задания. Отсутствовало понимание задания и текста. В итоге отказалась 
выполнять задание. 
Констатирующий эксперимент выявил, что у обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) не в 
достаточной мере сформирован  синтаксический строй речи.  
 
Результаты исследования показали, что дети умеют работать с текстом, 
но они не видят границы предложений, не умеют задавать вопросы к 
предложениям, так же не сформировано умение составлять предложения из 







































1 Аркадий Б 1б. 0б. 3б. 2б. 0б. 1,2б. 
2 Дима Н 1б. 0б. 1б. 1б. 0б. 0,8б. 
3 Саша Л 1б. 1б. 3б. 2б. 0б. 1,2б. 
4 Катя В 0б. 1б. 0б. 3б. 0б. 0,8б. 
5 Ср.балл по 
заданию 

















ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 




3.1. Методы и приемы формирования синтаксического строя речи 
обучающихся начальных классов 
 
 
Синтаксис имеет большое значение в русском языке. Без синтаксиса 
невозможно дать полную оценку остальным разделам языка, таким, как 
фонетика, лексика, морфология, словообразование и фразеология. Знание 
правильного сочетания слов и способность сочетать слова дает возможность 
составлять словосочетания и предложения, а это и есть основа речи. Также 
знание синтаксиса позволяет избегать речевых ошибок. Без него невозможно 
показать на письме логические ударения, паузы и другие вспомогательные 
средства. 
Синтаксическим строем речи называется качество, сочетающее в себе 
способности овладения новыми грамматическими навыками, умения 
воплощать новые знания в жизнь, а также общий уровень образованности 
личности и ее культуры. Формирование синтаксического строя речи 
предполагает выбор и использование учителем определенных методических 
приемов  
Н.И. Жинкин в своих трудах писал, что письменная речь – сложная 
аналитическая деятельность, включающая в себя такие механизмы, как отбор 
слов, контроль и критика текста. 
По школьной программе младших классов, в курсе грамматики первой 
темой является «Предложение». В устной и, в особенности, письменной речи 
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синтаксический строй помогает понять текст, а также развить свою 
собственную речь. 
В процессе усвоения синтаксиса важную роль играет и степень 
развитости практических умений ученика. Это означает, что школьники 
должны уметь строить различные предложения, например, с прямой речью, 
обособленными оборотами и т.д. Все это строится на теоретическом 
осмыслении данного вопроса. 
Главная задача учителя младших классов на уроке русского языка – это 
осуществление речевого и умственного развития школьников. Именно в 
школе учащиеся овладевают письменной речью, совершенно новой для них 
формой речи. При обучении правилам грамотного безошибочного письма, 
учитель должен стараться избегать различных ошибок. Среди средств 
предотвращения ошибок, можно выделить следующие:  
1. Комментирование. 
2. Проговаривание по слогам. 
3. Анализ звуков и букв. 
4. Выявление и обозначение орфограмм. 
Также очень важно формирование у детей таких умений, как 
самоконтроль, орфографическая зоркость и самоконтроль. Основными 
видами упражнений для развития навыков письма являются диктанты, 
которые могут быть предупредительными, графическими, выборочными и 
зрительными, а также списывания и письмо по памяти. Наиболее 
распространенным упражнением является списывание. Школьники 
списывают предложения с книг или с доски. Но при этом, для обучения 
грамотному письму обязательно требуется предварительный анализ букв и 
звуков.  Также в процессе формирования навыков безошибочного письма 
учащихся младших классов, следует уделять большое внимание словарно-
орфографической работе. Она способствует запоминанию написания слов. 
Основными методами проведения такой работы являются: 
1. Четкое использование и запоминание слова. 
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2. Применение различных средств наглядности (стендов, картинок, 
фигурок, соотносящихся со словом). 
3. Чтение и разгадывание загадок. 
4. Четкое произношение вслух данного слова перед его записью, и во 
время письма. 
М.Р.Львов в работе над предложением в начальных классах условно 
выделяет пять направлений: 
1. Формирование грамматического понятия «предложение» (изучение 
существенных признаков данной языковой единицы).  
Методы данного направления: зрительно-слуховой диктант, 
дополнение предложения подходящим по смыслу словом и т.д. 
2. Овладение учащимися структурой предложения (работа над 
пониманием сущности связи слов в словосочетаниях, над осознанием 
грамматической основы предложения, особенностей главных и 
второстепенных членов, над прямым и обратным порядком слов, над 
предложениями распространенными и нераспространенными). 
Методы данного направления: переписывание и разбор  предложений. 
3. Формирование у учащихся умения пользоваться в своей речи 
предложениями, разными по цели высказывания и по интонации. Овладение 
правильным интонированием предложения. 
Методы данного направления: составление предложений. 
4. Развитие умения точно употреблять слова в предложении. 
Методы данного направления: составление предложений по 
определенным схемам. 
5. Формирование умения оформлять предложения в письменной 
речи (употребление прописной буквы в начале предложения, постановка 
знаков препинания). 
Методы: переписывание предложений, усложнение предложений. 
Таким образом, при формировании синтаксического строя важную 
роль играет степень развитости практических умений ученика. Это означает, 
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что школьники должны уметь строить различные предложения, например, с 
прямой речью, обособленными оборотами и т.д. Все это строится на 
теоретическом осмыслении данного вопроса. 
Среди методов формирования синтаксического строя речи 
обучающихся начальных классов, можно выделить следующие упражнения: 
составление сложных предложений с обособленными оборотами, с прямой 
речью и т.д.; употребление правильного порядка слов; применение 
монологов; пересказы; перестройка текстов и др. 
 
 
3.2. Обучающий эксперимент 
 
 
Обучающий эксперимент проводился  в 3 классе ГКОУ СО 
«НСКОШИ» №1 г. Нижний Тагил в период с 19.01.2017 по 08.03.2017. На 
фронтальных и индивидуальных занятиях с детьми была проведена работа 
над  формированием навыков определения  грамматической основы 
предложения, понятия «главные и второстепенные члены», над навыками 
распространения структуры простого предложения 
Основными методами, используемыми в обучающем эксперименте, 
были словесные и наглядные. Например: переписывание предложений 
определенной структуры,  разбор предложений (подчеркивание главных и 
второстепенных членов предложения), работа с деформированным текстом, 
составление предложений (текстов) с опорой на наглядность (картинки, 
модели.  Отдельно проводилась работа   по формированию умения  
правильно задавать вопросы к членам предложения, таким как дополнение, 
обстоятельство, определение. 
 Следует отметить, что вопросы формирования синтаксического строя 
речи рассматриваются в трудах М. Л. Закожурниковой, Н. А. Щербаковой, И. 
В. Прокопович, Г. А. Фомичевой  и др. 
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В работе над предложением,  как правило, выделяются  следующие  
направления: 
1. Формирование грамматического понятия «предложение» (изучение 
существенных признаков данной языковой единицы). 
2. Овладение учащимися структурой предложения (работа над 
пониманием сущности связи слов в словосочетаниях, над осознанием 
грамматической основы предложения, особенностей главных и 
второстепенных членов, над прямым и обратным порядком слов, над 
предложениями распространенными и нераспространенными). 
3. Формирование у учащихся умения пользоваться в своей речи 
предложениями, разными по цели высказывания и по интонации. Овладение 
правильным интонированием предложения. 
4. Развитие умения точно употреблять слова в предложении. 
5. Формирование умения оформлять предложения в письменной речи 
(употребление прописной буквы в начале предложения, постановка знаков 
препинания). 
С опорой на данные направления, мы использовали  систему 
грамматических упражнений  на занятиях по формированию 
грамматического строя речи,  развитию речи, ознакомлению с окружающим 
миром, уроках чтения. Также были  проведены отдельные занятия для 
работы над структурой простого предложения.  
 Наиболее эффективными, с нашей точки зрения, можно считать  
следующие виды упражнений. 
1. Работа над интонацией предложения. 
2. Вычленение предложений из текста (деформированного) или потока 
устной речи. 
3. Распространение простого  предложения второстепенными членами:  
Кошка пьет молоко. Моя любимая кошка пьет свежее молоко каждое утро. 
4. Восстановление деформированного предложения:  ласточки, гнезда, 
на откосах, вьют, у реки, высоких. 
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5. Редактирование предложений.  
6. Анализ предложения (выделение грамматической основы и 
второстепенных членов) и составление его модели (схемы): графической, 
картинной, структурной. 
7. Составление предложения по данной схеме (с опорой на картинки, 
вопросы, структуру). 
8. Составление рассказа с последующим анализом предложений 
определенной структуры. 
Упражнения по вычленению  предложений из потока речи  позволяет 
работать над основными признаками предложения как основной 
синтаксической единицы, что,  прежде всего, связано с интонированием. 
Умение вычленять из текста или речи законченные  высказывания и речевые 
действия (вопросы и побуждения) лежит в основе умения строить логически 
правильную речь. Для формирования  данного умения  полезно использовать 
 графический диктант:  слушая текст,  обучающиеся графически обозначают 
количество предложений, их целевую и интонационную характеристику.  
Например:  можно списывать тексты,  где  не обозначены границы 
предложений (т.е. отсутствуют прописные буквы и знаки препинания). 
Списывание сопровождается произнесением текста с соответствующим 
интонированием. 
Распространение предложений    необходимо  на первых этапах 
обучения проводить с указанием на то, какой именно член предложения   
нужно распространить. Например, дается предложение:   Появились 
ягоды. Выделяются подлежащее и сказуемое (Что? Что сделали?).  Потом  
задаются  вопросы: 
— Какое слово нужно добавить в предложение, чтобы стало 
понятно, где  появились ягоды? 
— От какого слова оно будет зависеть? 
— Каким членом предложения оно будет? 
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— Включите в предложение еще одно слово, которое будет пояснять 
подлежащее. Какие  ягоды появились?  или сказуемое: Когда? Где? 
Чтобы восстановить деформированные предложения,  необходимо  
подобрать слова для его определения его грамматической основы, затем с 
помощью вопросов восстанавливаются остальные словосочетания: 
- О чем говорится в предложении? 
- Что о них говорится? 
-  Какие ... ? 
- Где ... ? и т.п. 
Эффективным является прием редактирования предложений -
 восстановление правильных границ предложения или порядка его членов, а 
также завершение незаконченных фраз. Можно при этом  использовать  
замену повествовательной интонации  вопросительной или побудительной. 
Необходимым упражнением является синтаксический анализ простого 
предложения, который способствует не только  развитию речи, но и 
мышлению  обучающихся с ОВЗ, а также   развивает    языковой чутье и  
способствует  формированию орфографических навыков у учащихся 
младших  классов. 
 Работа над синтаксическими единицами (словосочетание и 
предложением)  определяется двумя аспектами: 
1) материал для синтаксического анализа  следует   выбирать с опорой 
на дидактические и лингвистические требования; 
2) работа над структурой  предложения  не сводится к  разбору по 
членам предложения. 
При проведении коррекционной работы необходимо помнить, что 
синтаксический анализ основывается на основных направлениях: 
а) формальном (разбор по членам предложения); 
б) семантическом (выделение компонентов предложения на основании 
их роли в реальной ситуации); 
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в) коммуникативном: выделение в высказывании «данного» (темы)  -о 
ком/о чем говорится? и «нового» ( ремы)  - что говорится об этом? 
Отбирая речевой материал для разбора предложения по членам,  мы 
использовали предложения, в которых формальная структура не вступает в 
противоречие с семантической и коммуникативной.  Для формирования 
грамматических навыков построения простого предложения использовались 
предложения,  где субъект действия совпадал с подлежащим, а  предикат – с 
глагольным сказуемым (Птицы летят. Платье высохло. Ср.: Полет птиц. 
Платье сухое). Отбор предложений также производился и с учетом  порядка 
слов в предложении. 
Отдельно можно остановиться на уроках, посвященных только 
формированию структуры предложения.  
На уроке по теме «Предложение»  (см. Приложение 2) был сделан 
основной упор на то, что бы дети научились интонационно  выделять 
отдельные предложения в тексте. По заданию учителя дети открывают 
учебник и читают текст, устанавливают о чѐм? и о ком? говорится в тексте. 
После того, как дети прочитали и  выделили основную мысль в тексте, 
педагог указывает на правильное интонационное чтение предложений. Так, 
например, учитель объясняет на интонационной схеме, что в начале 
предложения голос звучит более громко, а к концу затухает (усиливается или 
ослабляется сила голоса), тем самым выделяются границы предложения. 
Например: Маша играет с куклой. Зимой идет снег. Также для более четкого 
понимания границ предложений  детей необходимо научить видеть главные 
члены предложений, что поможет им более ясно выделять отдельные 
предложения из текста. 
Граница каждого предложения выделяется на письме точкой. В 




Важно следить за интонированием голоса. Написание диктантов, 
может служить закреплением усвоенного материала. При чтении текста 
учителю необходимо голосом четко выделять  предложения 
После того как дети усвоили материал об интонационном  членении 
предложений, необходимо объяснить, что существуют повествовательные и 
вопросительные предложения, которые тоже читаются с разной интонацией. 
Так, например, при чтении предложения, который содержит вопрос, 
(вопросительного предложения), интонационно выделяется то слово, которое 
этот вопрос содержит. Например, на доске написаны предложения:  Когда 
пойдет снег? Какая погода на улице? Кто катается с горки? Данные 
предложения нужно прочитать так, чтобы была слышана вопросительная 
интонация: т.е. с повышением тона голоса на слове-вопросе и с  понижением 
тона в конце предложения. 
Для того чтобы дети слышали разницу в произношении 
повествовательного и вопросительного предложения, необходимо, чтобы они 
постоянно произносили два этих вида предложений. 
Утром взошло солнце. Когда взошло солнце?  
Скоро выпадет снег. Скоро выпадет снег? 
Для закрепления навыка правильного чтения повествовательного и 
вопросительно предложения можно предложить учащимся прочитать 
предложения с разной интонацией, вопросительной и повествовательной. 
Например: Когда снег растаял?  Птицы прилетели (.?) Откуда прилетели 
птицы? 
На следующем уроке  мы пытались  закрепить изученный материал по 
правильному интонационному чтению повествовательных и вопросительных 
предложений, т.е. формировали  умение  выделять границы  предложений. 
Эта работа проводится для того, чтобы определить уровень усвоения и 
выяснить, усвоили ли дети предыдущий материал. Данная работа может 
проходить в виде выполнения задания на  карточке, на которых написан 
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сплошной текст, где детям необходимо выделить границы предложений, при 
работе с доской, где написан материал, при работе с учебником и с классом. 
В ходе этих занятий на закрепление дети учились интонационно 
выделять предложения из текста. Так, например,  обучающимся давался 
текст с выделанными предложениями, где их задача была интонационно 
правильно прочитать предложения с выделением законченной  мысли. 
Например: Прочитай текст, интонационно выделяя границу предложений.  
Дети играли во дворе. Саша катался на велосипеде. Маша и Даша 
строили дом из песка. Петя и Ваня пускали воздушного змея. 
 В  следующем задании детям нужно выделить границы предложения 
из текста. Например, Саша гулял в лесу с собакой  Том бросился в кусты там 
копошился ѐж рядом были маленькие ежата ежиха стала защищать своих 
детей. 
 На одном из уроков проходило изучение второстепенных членов 
предложения.  
Для более широкого понимания  детей о второстепенных членах 
предложения необходимо актуализировать знания о главных членах 
предложения: какие они бывают и на какие вопросы отвечают,  затем о 
второстепенных членах, какие бывают и на какой вопрос отвечают. 
С помощью задания на доске класс вместе с педагогом разбирают 
предложение. 
1) Наступили зимние холода. 
О чѐм говорится в предложении? – о холодах 
- Что? Холода – это подлежащее, подчеркиваем одной чертой, 
выражено существительным. 
- Холода что сделали? Наступили – это сказуемое, подчеркиваем двумя 
чертами, выражено глаголом. 
- Ставлю вопрос от подлежащего: холода (какие?) октябрьские. Это 
второстепенный член, какой второстепенный член предложения отвечает на 
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вопрос какие? Это определение, подчеркиваю волнистой чертой, 
выражено прилагательным. 
2) Дует холодный ветер. 
О чѐм говорится в предложении? – о ветре 
Что? Ветер - это подлежащее, подчеркиваем одной чертой, выражено 
существительным. 
Ветер что делает? Дует – это сказуемое, подчеркиваем двумя чертами, 
выражено глаголом. Ставим вопрос от подлежащего: ветер какой? осенний. 
Это второстепенный член предложения, подчеркиваем волнистой линией, 
выражено прилагательным. 
3) Шумят в лесу деревья. 
О чем говорится в предложении? - о деревьях. 
Что? Деревья - это подлежащее, подчеркиваем одной чертой, выражено 
существительным. 
Деревья что делают? Шумят – это сказуемое, подчеркиваем двумя 
чертами, выражено глаголом. Ставим вопрос от сказуемого: шумят где? В 
лесу. Это второстепенный член, ищем в схеме, какой второстепенный член 
отвечает на вопрос где? Это обстоятельство, подчеркиваю тире точка..., 
выражено существительным. 
Для дальнейшего закрепления также можно использовать задания с 
карточками, где детям  было предложено разобрать предложения, 
схематически (стрелками) отображать, от  какого члена предложения к 
какому задается вопрос. 
 Эффективным приемом по формированию синтаксической  стороны 
речи обучающихся с нарушением интеллекта можно считать дидактическую 
игру. (см. Приложение 3): 
1. Вопросы «цепочкой». Цель – учить раскрывать  средства связи в 
тексте. 
Ход: Дети садятся в круг. Ведущий задает вопрос одному из играющих, тот 
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отвечает на него и на основе своего ответа строит свой вопрос следующему 
ученику и т.д 
Например: Какое сейчас время года?- Зима. Какие деревья зимой? 
- Все белые, словно в шубы и шапки одетые. На что похожи белые сугробы? 
И т.д. 
2. Игра с картинками. Цель – учить составлять предложения по 
сюжетным картинкам, отрабатывать интонирование предложений. 
Ход: Школьникам раздаются картинки, на которых изображены действия 
людей или животных. 
 Например: девочка рисует, дети играют, кошка играет с котятами. 
Учащиеся должны составить по картинке предложения, а затем, изменяя цель 
высказывания,  перестраивают эти предложения в вопросительные 
конструкции. 
Например: Мама - кошка играет с котятами. (Мама-кошка играет с 
котятами?). 
      3. Какое слово подойдет? Цель – учить подбирать устойчивые 
словосочетания. 
Ход: К каждому животному, нарисованному на картинках (ослик, пес, 
муравей, лиса, волк) подберите слово, которое его характеризует (верный, 
упрямый, хитрая, зубастый, трудолюбивый, злой, рыжая и т.д ).  
       4. Строчная или прописная? Цель – учить различать слова в 
нарицательном  
и собственном значении.  
Ход: Учитель пишет на доске слова (пушок, вера и т.д.); 
Играющие делятся на две команды. Первая придумывает предложение с 
одним из данных слов, чтобы оно писалось со строчной буквы, а вторая – с 
прописной. 
         5. Подскажи словечко. Цель – учить распространять предложения. 
Ход: Учитель начинает предложение, ученики заканчивают его. Учитель 
может начать предложение с однородными членами предложения, чтобы 
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дети в продолжении подобрали другие однородные члены. (Поезд проносился 
мимо лесов, полей, ...). 
6. Составь сочетание. Цель – учить составлять глагольные 
словосочетания с предлогом. 
Ход: Играющим раздаются карточки с предлогами  из, из-за, из- под, от, с, 
до, у, без, на, под, над (по 2-3 карточки каждому). Дети, употребляя предлоги, 
составляют сочетания глагола с существительными.  






















Тот, кто придумал сочетание правильно, получает карточку со словом-
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глаголом, побеждает тот, сто быстрее всех набрал 10 карточек.  
          7. Кто последний? Цель - учить подбирать прилагательные как 
определения (в качестве описания, выделения существенных признаков 
предмета). 
 Ход: К слову, названному учителем, придумать определения.  
Например, бабушка (старенькая, добрая, седая, ласковая), автобус 
(маленький, новый, синий, вместительный), вагон (пустой, детский, крытый) 
и т.д. Побеждает тот, кто подберет больше  определений или кто назовет 
последнее определение. 
          8. Четыре ответа – одно предложение. Цель – учить составлять 
предложения,  устанавливать взаимосвязь слов в предложении по вопросам. 
Ход: Дети делятся на 4 команды. Учитель называет предмет, например, 
пароход. 
1 команда отвечает на вопрос: Какой он? 
2 команда: Что он делает? 
3 команда: Как происходит действие? 
4 команда: Где происходит действие? 
Из слов-ответов составляется предложение. Первое предложение можно 
выполнить всем вместе. Например: Большой пароход плывет быстро по реке. 
Изменѐнный вариант игры:  каждой команде задается  по вопросу и дается  
то слово, к которому подбирается ответ. Когда все ответы готовы, 
составляется целый рассказ. Ключевые слова подобраны учителем по заранее 
продуманному плану. 
9. Любопытный. Цель – закреплять умение производить 
звукобуквенный анализ слов, выделять первый звук в слове. 
Ход: Дети садятся в круг, в центре которого ведущий; его в этой игре 
называют «любопытным». Назвав громко какую-нибудь букву и обождав 
немного, чтобы играющие могли подготовиться, «любопытный» забрасывает 
их вопросами: «Кто?», «С кем?», «Куда?», «Зачем?». Отвечать на них нужно 
быстро словами, начинающимися на ту букву, которую назвал ведущий. Тот, 
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кто не сразу ответил на вопрос или даст неправильный ответ (с другой 
буквы), платит фант. 
10. Ответим на вопросы. Цель - учить подбирать слова разных частей 
речи в глагольныхс ловосочетаниях. 
а) Учитель показывает картинку с изображением и задает вопрос: Что с ним 
сделано? Ответ должен быть однозначным. 
Например: 
Елка - срублена 
Картофель - выкопан 
Каша - съедена 
Лампа - зажжена 
Флаг - поднят 
Яблоко – сорвано 






         11. Овощи, фрукты, ягоды. Цель - закрепить написание слов с 
большой буквы. 
Ход: Напишите в тетрадке названия овощей, фруктов, ягод, которые вы 
знаете. Как пишутся эти слова? Могут ли они быть записаны с большой 
буквы? 
          12. Два предложения. Цель – закрепить правописание слов с большой 
буквы. 
Ход: Составьте предложения со словами (кто?) Морозов -  (чего?) морозов, 





3.3. Контрольный эксперимент 
 
 
Контрольный эксперимент проводился в 3 классе ГКОУ СО 
«НСКОШИ» №1 г. Нижний Тагил. В исследовании принимало участие 4 
детей, в возрасте 9 – 10 лет, с легкой и умеренной умственной отсталостью, а 
также 2 педагога, работающих в данном классе.  
Данный эксперимент проводился на протяжении  урока. После 
проведения обучающего эксперимента,  в ходе которого была проведена 
работа над основными ошибками обучающихся, допущенными в 
констатирующем эксперименте  а именно: умения нахождения границ 
предложений,  постановка вопросов к второстепенным членам предложения, 
таким как дополнение, обстоятельство и определение. Результаты 
контрольного эксперимента показали  положительные  результаты. Детьми 
было сделано меньше ошибок.  
Контрольный эксперимент проводился аналогично констатирующему, 
с теми же заданиями. Результаты получились следующими:  (см. 
Приложение 4) 
1. Деление текста на предложения 
Выявленные результаты свидетельствует о хорошем уровне 
сформированности у обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) умения выделять предложения в тексте  
с использование знаков препинания. Полученный результат отражен в 
Таблице 2. 
Проанализировав полученные результаты, можно констатировать, что у 
всех детей сформировано понимание о предложении. Так, у трех 
обучающихся  выявлен низкий уровень сформированности данного 
представления, они получили за задание по 2 балла, и один ребенок получил 
за задание 1 балл, что свидетельствует о низком уровне. 
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Качественный анализ выполнения задания детьми. 
Аркадий Б. продемонстрировал небольшие затруднения при 
выполнении задания,  старательно перечитывал данный ему текст вслух, 
опираясь на смысл и интонацию 
У Димы Н. аналогичные трудности вызвало данное задание, с первой 
частью задания он справился удачней, чем со второй. 
Саша Л. продемонстрировал небольшие затруднения при выполнении 
задания, с заданием справился удачно, без подсказок педагога. 
Катя В. также продемонстрировала затруднения при выполнении 
данного задания, с первой частью задания справилась достаточно хорошо, но 
наставила ненужных запятых во второй части задания. 
2. Составить предложение из слов 
Выявленный результат свидетельствует о низком уровне 
сформированности обучающихся составлять предложения из предложенных 
слов, расставляя их в правильной синтаксической конструкции. 
Проанализировав полученный результат, можно констатировать, что у 
обучающихся недостаточно хорошо сформировано умение составлять 
предложения из слов, предложенных в нужной грамматической форме. Так,  
у двух обучающих выявлен средний уровень сформированности, и у двоих 
низкий уровень. 
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
Аркадий Б. продемонстрировал небольшие затруднения при 
выполнении задания, но с заданием в целом справился. 
Дима Н.  продемонстрировал трудности с выполнением задания, 
относительно справился только с первой частью задания. 
Саша Л. продемонстрировал затруднения при выполнении задания, 
обращался к педагогу за помощью, но даже при помощи педагога с заданием 
справился плохо. 
Катя Л.  при выполнении задания не демонстрировала затруднений. С 
заданием справилась быстро. 
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3. Закончи предложения. 
Выявленный результат продемонстрировал  достаточно хороший 
уровень сформированности умения распространять предложения у 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Так, 3 ребенка показали высокий уровень сформированности, и 1 
обучающийся – низкий уровень. 
Проанализировав полученный результат,  можно констатировать, что у 
большинства обучающихся сформировано умение распространять простые 
предложения, но с опорой на вопросы педагога. Однако нужно отметить, что 
результат выполнения данного задания несколько выше, по сравнению с 
предыдущими. 
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
Аркадий Б. продемонстрировал высокий уровень умения 
распространять простое предложение. Задание было выполнено без 
затруднений. 
Дима Б. продемонстрировал небольшое затруднение при выполнении 
данного задания. Обращался к педагогу за помощью.  
Саша Л. выполнил задание без затруднений. 
Катя В. продемонстрировала затруднения при выполнении задания. Но 
при помощи педагога справилась с заданием. 
4. Ответь на вопросы к тексту. 
Выявленный результат свидетельствует о сформированности 
обучающихся умения отвечать на вопросы, поставленные к предложению. 
Проанализировав полученный результат, можно констатировать, что у 
обучающихся сформировано умение отвечать на вопросы к предложению. 
Так,  у двух обучающих выявлен высокий уровень сформированности, у 
одного – средний уровень,  и один ученик показал низкий уровень 
сформированности. 
Качественный анализ выполненного задания детьми. 
Аркадий Б. выполнил задание без затруднений. При ответе на вопросы 
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постоянно опирался на текст. 
Дима Н. продемонстрировал затруднение при выполнении задания. 
Ответы ученика не соответствовали тексту. 
Саша Л. продемонстрировал небольшое затруднение. Несколько раз 
перечитывал текст. С заданием в целом справился, но из за не 
внимательности ответы написал к другим вопросам. 
Катя Б. справилась успешно, выполнила задание без затруднений. 
5. Запиши вопрос к  членам предложения. 
Выявленный результат свидетельствует о недостаточной 
сформированности у обучающихся задавать вопросы к членам предложения, 
к таким как дополнение, обстоятельство, определение. Проанализировав 
полученный результат, можно констатировать, что у обучающихся слабо 
сформировано умение задавать вопросы к членам предложения.  
Качественный анализ выполнения задания детьми. 
 Аркадий Б. продемонстрировал затруднения при выполнении задания. 
Выделил главные члены предложения, но задать от них вопросы не смог. 
Дима Н. продемонстрировал затруднения при выполнении задания. 
Постоянно обращался за помощью к педагогам, после помощи успешно 
справился с частью задания. 
Саша Л. также продемонстрировал затруднения при выполнении 
задания.   
Катя В. продемонстрировала особые затруднения при выполнении 
задания. Задавала вопросы не к тем частям предложения. 
Контрольный эксперимент выявил, что у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) расширились знания о 
синтаксическом строе речи, после обучающего эксперимента. 
Сравнивая результаты констатирующего и контрольного эксперимента, 
можно сделать вывод, что выбранные методы и приемы над работой 
понимания синтаксического строя речи были подобраны эффективно. 
Однако нужно продолжать работу над разделом «Предложение» для более 
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лучшего понимания обучающихся грамматической структуры предложения, 
осознания важности выделения грамматической основы предложения, как 
основной синтаксической единицы языка. 
Подводя итоги исследования, мы можем сделать следующие выводы. 
Синтаксический строй речи  как важная сторона развития речи сочетет 
в себе способности овладения новыми грамматическими навыками, умения 
воплощать новые знания в жизнь, а также общий уровень образованности 
личности и ее культуры.  
Мы выявили, что при формировании синтаксического строя важную 
роль играет степень развитости практических умений ученика. Это означает, 
что школьники должны уметь строить распространенные предложения, 
интонационно выделять предложения из текста, отвечать на вопросы 
предложений и задавать вопросы к второстепенным членам. Все это строится 
на теоретическом осмыслении данного вопроса. 
Среди методов формирования синтаксического строя речи 
обучающихся начальных классов, можно выделить следующие упражнения: 
составление распространенных предложений; употребление правильного 
порядка слов; пересказы; перестройка текстов и др. 
Таким образом, задачи исследования, выполнены, цель достигнута. 
 
Таблица 2 















1 Аркадий Б 2б 2б 3б 3б 1б 2,2 
2 Дима Н 2б 1б 3б 1б 2б 1,8 
3 Саша Л 2б 1б 3б 2б 1б 1,8 
4 Катя В 1б 2б 1б 3б 1б 1,6 



















Рис. 5. Сравнение результатов констатирующего и контрольного 
эксперимента 
 












Чувствительность ребенка с нарушением интеллекта к воспитательным 
воздействиям (внешним и внутренним) в области развития синтаксической и 
грамматической сторон речи определяется пластичностью, изменчивостью 
свойств личности, способностью воспринимать, приобретать, сохранять, 
перестраивать, передавать опыт других людей, т. е. способностью к 
развитию.  
Нужно отметить, что в целом обучение на занятиях в коррекционной 
школе должно характеризоваться живостью и непосредственностью 
проявлений детей, разнообразием приемов действий, небольшим 
образовательным содержанием, опорой на детский опыт, широкой и яркой 
наглядной основой, использованием игровых и занимательных приемов 
обучения, многогранными связями обучения с повседневной деятельностью 
детей. Нужно отметить, что процесс формирования и развития 
синтаксических и грамматических сторон речи заключается в 
самостоятельном развитии ребенком своей личности посредством 
активизации ее внутреннего природного потенциала. В соответствие с этим, 
роль педагога коррекционной школы в процессе обучения родной речи 
отличается от роли педагога, который осуществляет обучение по 
традиционной системе.  
Для того чтобы обучение школьников с нарушениями интеллекта 
принесло положительный образовательный эффект, необходимо строго 
соблюдать принципы методики, тщательно организовывать занятия и 
фиксировать знания в разных видах деятельности. Также следует отметить, 
что для высокого уровня речевого развития, педагоги должны уделять 
внимание переложению знаний на жизненные ситуации. Можно 
использовать дидактические игры для самостоятельной деятельности. 
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В заключение нужно сказать, что педагогу-дефектологу для создания 
мотивации в обучении важно сделать занятия более насыщенными и 
увлекательными, с учетов всех принципов и методик коррекционного 
воспитания и воздействия. Задача развития всех сторон речи обещающихся с 
нарушением интеллекта, в том числе и синтаксического строя, заключается в 
том, чтобы субъективные моменты  методики преподавания подчинялись ее 
объективной стороне, способствовали раскрытию способностей детей и 
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Тема: «Подлежащее. Понятие о подлежащем как главном члене 
предложения» 
Цель: познакомить учащихся с подлежащим как главным членом 
предложения, его ролью, обозначением. 
Задачи: 
- формировать умение распознавать подлежащее в предложении, 
правильно подчеркивать; 
- корректировать и развивать речь, мыслительную деятельность, память и 
внимание в ходе выполнения операций сравнения, обобщения, 
классификации; 
- воспитывать мотивацию к учению, прививать любовь к природе, 
бережное отношение к окружающей среде. 
Оборудование: рисунки  с изображением леса, гриба, муравейника,  
медведя, березок, схема подлежащего, аудиозапись пения птиц, карточки.  
Ход урока 
I. Организационный момент 
- Какое сегодня число? 
- Какой сегодня день недели? 
- Какой по счѐту этот урок?  
- Как называется этот урок 
II. Сообщение целей урока. 
- Ребята, отгадайте загадку: 
Кто, как только жарко станет, 
Шубу на плечи натянет, 
А нагрянет холод злой, 
Скинет с плеч еѐ долой?     (Лес) 
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- Сегодня у нас урок необычный. Мы отправимся на прогулку в лес, 
вспомним, почему в лесу нельзя шуметь, а по дороге узнаем, какое слово в 
предложении называют главным, и научимся его находить. 
- Как приятно побывать в лесу, подышать свежим воздухом. 
(Рисунок леса на доске). 
Беседа. 
- Ребята, для чего люди ходят в лес? 
- Давайте вспомним, как нужно вести себя в лесу. 
III. Минутка чистописания 
Из нежно-зелѐной травы застенчиво выглядывают темно-коричневые 
шляпки на белой ножке. Красиво, аккуратно напишем стихотворение о грибе.  
(На доске иллюстрация гриба и запись для чистописания) 
Г г 
Гриб растѐт среди дорожки – 
Голова на тонкой ножке 
IV Повторение. 
-Ребята, а давайте с вами вспомним как правильно выделяем 
предложения в таксте на письме? (точкой) 
- Как выделяем предложения в устной речи? (интонацией) 
- Правильно, ребята! На письме конец предложения мы заканчиваем 
точкой, а при чтении текста, заканчивающиеся предложение мы выделяем 
интонацией. В начале предложения тон голоса звучит громче, а к концу 
голос затихает, тем самым выделяя голосом, конец предложения. 
- А теперь давайте с вами потренируемся в правильном чтении. Сначала 
послушайте меня, а потом каждый из вас попробует сам правильно 
прочитать. 
( выдаются карточки с текстом) 
 
V. Объяснение нового материала. 
Знакомство с главным членом предложения - подлежащим.  
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- Грибы мы с вами увидели. Теперь послушаем тишину. (Звучит 
аудиозапись пения птиц). 
- Что услышали? 
- Как поют птицы? 
1.  На доске открывается предложение: В лесу весело поют птицы. 
- Прочитайте предложение: 
- О ком говорится в предложении? (о птицах) 
- Птицы – это главный член предложения. Подчѐркиваем это слово одной 
чертой.  
- Поставьте вопрос к главному члену предложения. (Кто? птицы.) 
- Запишите это предложение в тетрадь, подчеркните слово птицы одной 
чертой.   
2. На доске открывается предложение: На лесной полянке растут 
стройные березки. 
- Прочитайте предложение: 
- О чем говорится в предложении? (о березках) 
- Березки – это главный член предложения. Подчѐркиваем это слово 
одной чертой.  
- Поставьте вопрос к главному члену предложения. (Что? березки.)  
- Запишите это предложение в тетрадь, подчеркните слово березки одной 
чертой. 
Запоминаем: главный член предложения, отвечающий на вопросы Кто? 
или Что? называют подлежащим. 
VI. Физкультминутка. 
Только в лес мы все зашли, появились комары. 
Руки вверх – хлопок нал головой. Руки вниз – хлопок другой. 
На полянку мы заходим, много ягод там находим. 
Земляника так душиста, что не лень нам наклониться. 
Мы шагаем, мы шагаем, руки выше поднимаем. 
Голову не опускаем, дышим ровно, глубоко. 
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VII. Закрепление нового материала. 
1. Работа по учебнику.  
А) Работа с правилом (чтение и заучивание) 
Б) Выполнение упр.35 с.67 в тетради.  
VIII. Пальчиковая гимнастика. 
- Для того, чтобы руки вас хорошо слушались, и вы красиво писали в 
тетрадях, выполним разминку для пальчиков. 
―Цветок‖. Руки на локтях, раскрывают пальчики, сжимают. 
―Красим забор‖. Плавные движения кистями рук вверх и вниз. 
―Гладим кошку‖. Плавные движения кистями рук влево, вправо. 
 ―Нарисуем солнышко‖. Круговые движения кистями рук. 
IХ. Домашнее задание.   
Карточки по группам. 
Х. Итог урока. 
- Кому из вас понравился урок – прогулка? 
- Что нового узнали на уроке? 
- Какое задание было трудным?         
- Что получилось лучше всего?  
- На прощание послушайте стихотворение: 
Того, кто в лес войдет, как враг,  
Затем, чтоб гнѐзда разорять,  
Заманит лес в глухой овраг 
И станет ветками хлестать 
Но если ты придѐшь, как друг, 
Всѐ будет радостно вокруг, 
И много сказочных чудес 
Тебе покажет старый лес. 







Дидактические игры на совершенствование синтаксической стороны 
речи. 
 «Наоборот» 
Цель: Учить детей строить высказывания, используя предложенный сюжет. 
Наглядный материал: игрушки. 
Ход игры: 
Воспитатель создает игровую ситуацию, изображает сюжет на магнитофоне. 
(Белка везѐт на санках матрешек. Матрѐшки везут белку.). И дает образец 
высказывания: 
- Сначала белка везла на санках матрешек, а потом матрешки катали на 
санках белку. 
- После того как белка покатала матрѐшек на санках, матрѐшки стали катать 
еѐ. 
- Когда белка покатала матрешек на санках, матрешки стали катать еѐ. 
Затем предлагают детям новый сюжет (Медведь везет на санках кота в 
сапогах, зайца, лисичку и белку. Кот в сапогах, заяц, лисичка и белка катают 
медведя.). 




Упражнять детей в составлении сложных предложений с придаточными 
причинами. 
Ход игры: 
Воспитатель говорит начало предложения, а дети дополняют его 
придаточными, образуя сложное предложение. Заранее отбирают 
грамматические конструкции типа: 
- Мы поливаем цветы на клумбах, потому что… (для их роста нужна влага). 
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- Дети выбежали во двор в теплой одежде, потому что… (на улице зима). 
- Деревья и кусты покрылись инеем, потому что… (стало холодно). 
- На деревьях не осталось ни одного листочка, потому что… (наступила 
поздняя осень). 
- Мы пришли на участок с лопатами для того, чтобы…. 
- Коля взял игрушку для того, чтобы…. И так далее. 
«Стань ведущим» 
Цель. Развитие умения составлять предложение по опорному слову с 
заданным количеством слов. 
Оборудование. Предметные картинки. 
Ход игры. Учащиеся договариваются о количестве слов в предложении (в 
зависимости от года обучения их может быть от 3 до 5). За меньшее число 
ответ не засчитывается. Предложение с большим количеством слов 
допускается. 
Ведущий показывает одну из картинок и называет одноклассника, который 
должен составить предложение, употребив нужное слово. Если тот выполнил 
условие, он становится ведущим. Игра продолжается. 
«Составь предложение» 
Цель. Формирование умения составлять предложение по опорному слову. 
Ход игры. Учитель называет слово, ученики каждого ряда по очереди 
составляют с ним предложения. Правильный ответ оценивается баллом. 
Предложение из пяти и более слов оценивается двумя баллами. Выигрывает 
ряд, набравший большее количество баллов. 
Комментарий для учителя. В качестве опорных слов можно использовать 
названия предметов, действий, признаков, в том числе: близко, далеко, 
громко, тихо и т. д. 
Отгадай, где растет. 




Ход игры: Учитель бросает мяч и называет овощ, фрукт, дерево, куст, ягоду. 
Ученик, поймавший мяч, составляет предложение о том, где растет это 
растение, и возвращает мяч учителю. 
Комментарий Для учителя. Для того чтобы школьники называли различные 
места произрастания, перед игрой в беседе употребляются такие слова, 
как огород, сад, лес, а также 
с, бульвар, сквер, клумба и т. д. 
Эта игра может выполняться и на другом речевом материале: где лежит, где 
работает, где живет и т. д. 
«Кино» 
Цель. Развитие умения составлять предложения по картинке. 
Оборудование. Двойной кусок картона, на котором вырезано квадратное 
окошко; полоска бумаги с наклеенными на нее сюжетными картинками, 
вставленная между картонками. 
Ход игры. Учитель обращается к ученикам: «Сейчас я вам буду показывать 
кино, а вы внимательно посмотрите и сделайте говорящим каждый кадр». 
Учитель передвигает полоску бумаги через окошко так, чтобы были видны 
наклеенные на нее картинки. Дети составляют предложения по картинкам. 
Оценивают работу друг друга ряды-соперники с точки зрения правильного 
порядка слов, их связи, количества. 
«Угадай знак» 
Цель. Развитие умения различать предложения по интонации. 
Оборудование. У каждого ученика по три карточки со знаками «.», «!», «?». 
Ход игры. Учитель произносит предложение, дети поднимают карточку со 
знаком, который они поставят в конце предложения. Ученик, поднявший не 
ту карточку, получает штрафное очко. В конце игры учитель просит поднять 
руки тех школьников, которые не получили ни одного штрафного очка. Они 




1. Ты знаешь, какой праздник мы отмечаем 9 Мая? 
Это День Победы. 
Какое счастье быть свободным! 
2. Ты любишь раннее весеннее утро? 
Выйди в сад и прикрой глаза. 
Легкий ветерок шелестит в молодой листве. Проснулись и защебетали 
птицы. Чувствуешь радость наступающего дня? Как прекрасно все вокруг! 
3. — Что ты, еж, такой колючий? 
— Это я на всякий случай. 
Знаешь, кто мои соседи? 
Лисы, волки да медведи! 
«Собери предложения» 
Цель. Развитие умения составлять предложения, соблюдая правильный 
порядок слов. 
Оборудование. У каждого ученика в конверте карточки трех цветов со 
словами для трех предложений (первое слово предложения написано с 
большой буквы, последнее слово написано вместе с точкой). 
Ход игры. По сигналу учащиеся достают из конвертов карточки и сортируют 
их по цвету. Затем карточки одного цвета раскладывают не парте так, чтобы 
получилось предложение. Кто все сделал, поднимает руку. Учитель 
проверяет выполненные задания. Выигрывают пять первых учеников, 
правильно составивших все предложения. Победителям выставляют 
отличные оценки в журнал. В конце игры ученики записывают свои 
предложения в тетради. 1 Комментарий для учителя. Осуществляя 
дифференцированный подход к учащимся, учитель может облегчить 
задание, поместив слово с предлогом на одной карточке, сократив число слов 
в предложении, и усложнить работу, увеличив число слов, включив имена 







Ответы Аркадия Б. 
1. Определи границы предложений. 
Шѐл урок. дети писали диктант. они писали слова и предложения. 
Дети пускали змея он упал на крышу. Там спал кот. кот испугался и убежал. 
2. Составь предложения из данных слов. 
кормит, Нина, куклу, супом, вкусным – Кормит Нина куклу вкусным супом 
у, клюве, в, дятла, шишка, была – шишка была у дятла в клюве 
3. Дополни предложения 
Уходит лето осенью 
Появилисть листики на дереве 
Птицы готовятся ультать 
4. Прочитай текст. 
В доме жил ѐжик. Он был ручной. Ёжик гулял в саду. Он бегал по дорожке и 
ловил жуков. 
Ответь на вопросы. 
Где жил ѐжик? в доме 
Каким он был? ручной 
Где гулял ѐжик? в саду 
Что ѐжик делал в саду? бегал 
5. Запиши вопрос в скобках к членам предложения 
 (Что) В пруду раскрылись белые лилии. Дикая утка вывела из осоки 





Ответы Димы Д. 
1. Определи границы предложений. 
Шѐл урок, дети писали диктант, они писали слова и предложения. 
Дети пускали змея он упал на крышу, там спал кот кот испугался и, убежал. 
2. Составь предложения из данных слов. 
кормит, Нина, куклу, супом, вкусным –  вкусным супом Нина кормит куклу  
у, клюве, в, дятла, шишка, была – у клюве шишка была у дятла 
3. Дополни предложения 
Уходит лето на север 
Появилисть листики наеревв 
Птицы готовятся наюг 
4. Прочитай текст. 
В доме жил ѐжик. Он был ручной. Ёжик гулял в саду. Он бегал по дорожке и 
ловил жуков. 
Ответь на вопросы. 
Где жил ѐжик? в лесу 
Каким он был? ручной 
Где гулял ѐжик? в саду 
Что ѐжик делал в саду? играл 
5. Запиши вопрос в скобках к членам предложения 
 (чего) В пруду раскрылись белые лилии. Дикая утка вывела из осоки 





Ответы Саши Л. 
1. Определи границы предложений. 
Шѐл урок. дети писали. диктант. они писали слова и предложения. 
Дети пускали. змея он упал на крышу, там спал кот, кот испугался и убежал 
2. Составь предложения из данных слов. 
кормит, Нина, куклу, супом, вкусным – кормит Нина куклу вкусным супом. 
у, клюве, в, дятла, шишка, была  
3. Дополни предложения 
Уходит лето наюк 
Появилисть листики натереве 
Птицы готовятся улитать наюк 
4. Прочитай текст. 
В доме жил ѐжик. Он был ручной. Ёжик гулял в саду. Он бегал по дорожке и 
ловил жуков. 
Ответь на вопросы. 
Где жил ѐжик? ……………………………………………………………………… 
Каким он был? Втоме 
Где гулял ѐжик? ручной 
Что ѐжик делал в саду? бегал 
5. Запиши вопрос в скобках к членам предложения 
 (Это) В пруду раскрылись белые лилии. Дикая утка вывела из осоки (кого) 






Ответы Кати В. 
1. Определи границы предложений. 
Шѐл урок. дети писали диктант. они писали слова и предложения, 
Дети пускали змея, он упал, на крышу там спал кот. кот испугался и убежал. 
2. Составь предложения из данных слов. 
кормит, Нина, куклу, супом, вкусным – Нина кормит куклу супом вкусным 
у, клюве, в, дятла, шишка, была – шыка была у дятла в клюви 
3. Дополни предложения 
Уходит лето………………………………………………………………….. 
Появилисть листики осиню 
Птицы готовятся……………………………………………………………… 
4. Прочитай текст. 
В доме жил ѐжик. Он был ручной. Ёжик гулял в саду. Он бегал по дорожке и 
ловил жуков. 
Ответь на вопросы. 
Где жил ѐжик? влису 
Каким он был? ручной 
Где гулял ѐжик? дома 
Что ѐжик делал в саду? вовил жуков 
5. Запиши вопрос в скобках к членам предложения 
 (что) В пруду раскрылись белые лилии. Дикая утка вывела из осоки 
(…………….) утят. Над водой летают (кто) белые и синие стрекозы. 
 
 
  
 
 
